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Georgeta Ciobanu radi na projektu Engleski element u europskim jezicima 
pod vodstvorn profesora Rudolfa Filipovica, i autorica je niza radova 0 en­
gleskorn elernentu u rurnunjskorn. Ova je studija sinteza njezina dugogo­
disnjeg istraiivanja te problernatike. Zasniva se na kontrastivnorne izucava­
nju sustava dvaju jezika i analizi prikupljena korpusa prerna principima i 
rnetodologiji razradenoj u teoriji jezika u kontaktu R. Filipovica1 . Uz uvod, 
opsimu bibliografiju i terrninoloska objasnjenja, knjiga sadrii sljedeca po­
glavlja: I. The Main Phonetic Changes Occuring in the Romanian Words of English 
Origin, 11. The Main Morphological Changes Occurring in the Romanian Words of 
English Origin, Ill. lnfluence of the English Element upon Ward Formation in 
Romanian, i IV. The Main Semantic Changes Occurring in the Romanian Words of 
English Origin. Kao sto se rnoie vidjeti iz sadriaja, anglicizrni u rurnunj­
skorne jeziku analiziraju se na fonoloskoj, rnorfoloskoj (ukljueujuCi tvorbu 
rijeCi) i sernantiCkoj razini. Najvise je prostora posveceno fonoloskoj razini, 
koja ukljueuje i ortografsku adaptaciju . Fonoloska i ortografska prilagodba 
usko su povezane buduCi da se fonoloska adaptacija provodi na ternelju iz­
govora ili ortografije . Kako cesto postoje znatne varijacije u izgovoru i orto­
grafiji anglicizarna, autorica svoju analizu ternelji na podacirna iz rjecnika 
rurnunjskog jezika, te na pailjivo provedenu anketnorn istrazivanju i stati­
stiCkoj obradi podataka. Prerna dobivenirn rezultatirna, oko 44% anglicizarna 
u rurnunjskorn zadriava izvornu ortografiju, dok se izgovor adaptira; u 33% 
slucajeva ortografija se adaptira u skladu s rurnunjskirn sustavorn, dok se u 
22% prirnjera zadriava izvoma ortografija i izgovor. Kao i u ostalirn europ­
skirn jezicirna analiziranima unutar projekta Engleski element u europskim 
jezicima, najvece razlike izrnedu fonoloskih sustava jezika prirnaoca i davaoca 
javljaju se u pogledu sarnoglasnika, buduCi da je njihov broj u engleskom 
jeziku gotovo dvostruko veCi nego u rurnunjskorn. Nadalje, za razliku od 
engleskog, duzina sarnoglasnika u rurnunjskorn nije nositelj distinktivnog 
obiljezja . Postoje takoder i znatne razlike rnedu diftonzima dvaju jezika. U 
adaptaciji sarnoglasnika i diftonga javlja se i tendencija da se engleski fonerni 
zarnijene najblizirn rurnunjskirn fonemirna, dok u nekirn slucajevirna dolazi 
do dijereze. Prernda je broj konsonanata u engleskorn nesto veCi nego u 
R. Filipovic, Teorija jezika u kontaktu, Zagreb : JAZU; Skolska knjiga, 1986,322 str. 
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rumunjskom, te postoje fonetske i fonoloske razlike izmedu konsonantskih 
sustava dvaju jezika, engleski se suglasnici lakse uklapaju u sustav rumunj­
skog jezika, pri cemu najvece poteskoce stvaraju interdentali 181 i Id/. U 
pogledu distribucije unutar konsonantskih skupina javljaju se inovacije u su­
stavu jezika primaoca, a kao posljedica jezimog posudivanja dolazi i do kon­
solidacije rijetkih konsonantskih skupina, pri cemu se aktiviraju neki latent­
ni elementi. Naglasak se tijekom adaptacije najcesce prebacuje na posljednji 
ili pretposljednji slog, pri cemu cesto dolazi do oscilacija. Medu faktorima 
koji utjecu na fonolosku adaptaciju, autorica navodi i proces morfoloske 
prilagodbe koji pogoduje formiranju replike u skladu s rumunjskim fono­
loskim sustavom, te utjecaj jezika posrednika (franeuskog i njemaCkog). 
U prikazu morfoloske adaptacije, najvise je prostora posveceno prila­
godbi imenica, koje predstavljaju najbrojniju kategoriju medu posudeni­
cama. Kao i u drugim analiziranim europskim jezicima, jedna od vaznih 
razlika izmedu jezika davaoca i primaoca odnosi se na rod - naime, engleski 
se prirodni rod mora prilagoditi gramatiCkom rodu jezika primaoca. U adap­
taciji anglicizama u rumunjskom primjeeuje se nedostatak korelacije izmedu 
imeniCkih nastavaka i roda, dok semantiCki pristup funkcionira samo u 
nekim slucajevima. Naime, cak i kada se radi 0 zivim bi6ma gramatiCki rod 
katkada ne odgovara prirodnom. Analizom korpusa, autorica pokazuje da je 
73% anglicizama u rumunjskom srednjeg, 17% muskog, a 10% zenskog 
roda. Za razliku od ostalih jezika koji se proucavaju unutar navedenog pro­
jekta, u kojima postoji izrazena tendencija muskog roda, u rumunjskom je ta 
tendencija slaba i pokazuje silazni trend. Katkada tijekom procesa adaptacije 
imenice imaju dva roda (a time i razliCite infleksijske nastavke), pri cemu 
katkada dolazi do diferencijacije znacenja, dok u nekim slucajevima znacenje 
ostaje isto. U rumunjskom postoji izrazena tendencija adaptiranja posude­
nica, pri cemu imenica dobiva rumunjske infleksijske nastavke; prvi korak u 
tom procesu dodavanje je postponiranog Clana invarijabilnim imenicama. Za 
anglicizme koji su u rumunjskom zenskog roda vaznu ulogu ima seman­
tiCka analogija. 
Pridjevi su drugi po zastupljenosti medu posudenicama. Rumunjski pri­
djevi mogu biti promjenjivi i nepromjenjivi, dok pridjevski anglicizmi u 
pravilu ulaze u kategoriju nepromjenjivih pridjeva. 
Broj glagolskih anglicizama u obradenom korpusu vrlo je malen (kao sto je 
to slucaj npr. i s anglicizmima u talijanskom). Dodavanje infinitivnog nastav­
ka te se posudenice uklapaju u potpunosti u rumunjski morfoloski sustav. 
Autorica navodi da je broj priloga i uzvika u njezinu korpusu zanemarivo 
malen, te ne ulazi u njihovu analizu. 
U poglavlju 0 utjecaju engleskog na tvorbu rijeCi u rumunjskom, autorica 
analizira izvedenice i slozenice. Navodi najcesce sufikse i prefikse i pokazuje 
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koji se od njih koriste u oba jezika. Nadalje, prikazuje osnovnu strokturu 
slozenica u navedenim jezicima ukazujuö na slicnosti i razlike. 
U poglavlju 0 semantiCkoj adaptaciji autorica prihvaca podjelu na suzenje 
i prosirenje znacenja u rodu i polju. Prema rezultatima analize, s kojima se 
ne bismo mogli u potpunosti sloziti, vecina posudenica (oko 61%) pripada 
nultoj semantiCkoj ekstenziji. U nekima od navedenih primjera, naime, do­
slo je prema nasem misljenju do suzenja u broju znacenja, jer Cinjenica da je 
u jezik primalac preneseno osnovno znacenje ne znaCi da je to znacenje i 
jedino. Primjera prosirenja znacenja znatno je manje i pripadaju fazi se­
kundame adaptacije. Autorica smatra da elipsa nije dovela do vaznijih pro­
mjena na semantiCkoj razini. Smatramo da je u nekima od navedenih pri­
mjera do elipse doslo vec u jeziku primaocu, te promjena te vrste nije 
rezultat procesa jezicnog posudivanja. Istu bismo primjedbu mogli dati i za 
neke od primjera apelativa koji se koriste kao opce imenice. Za razliku od 
analize adaptacije na ostalim razinama, Cini nam se da je metoda ankete 
manje primjerena analizi semantiCke adaptacije, buduCi da informanti vrlo 
cesto nisu upoznati sa znacenjem nekih anglicizama. U tom su pogledu bolji 
izvor informacija postojeCi rjecnici te primjeri iz tiska uz dovoljan kontekst, 
koje autorica takoder koristi. Autorica navodi da u korpusu nije naisla na pri­
mjere pejorizacije, eufemizma i metafore, koji su i u ostalim jezicima analizi­
ranima unutar projekta rijetki, ali su ipak u odredenome broju prisutni. 
Studija Adaptation of the English Element in Romanian vrijedan je rezultat 
rada na projektu Engleski element u europskim jezicima zbog vrlo detaljna kon­
trastivnog prikaza sustava dvaju jezika i adaptacije anglicizama na nave­
denim razinama. Osobita vrijednost tog rada jest grada prikupljena anketira­
njem velikog broja ispitanika, sto daje vrlo vrijedne i zanimljive rezultate koji 
pokazuju i moguce trendove buduceg razvoja u adaptaciji anglicizama u 
rumunjskome. Studija je takoder vazan doprinos proucavanju jednog od 
aspekata suvremenog rumunjskog jezika. 
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